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En la presente investigación se realizó con el propósito que el ““Diseño de 
Infraestructura Vial Tramo Caserío Ticungue – Centro Poblado Rosario de Chingama 
Distrito Bellavista, Jaén –Cajamarca-2019”, 
de optimizar la accesibilidad del transeúnte y del transporte, de modo que acoplara 
a las localidades del centro poblado Rosario de Chingama y de tal manera se ha 
proyectado a nivel de expediente técnico, ejecutando las actividades de 
levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos y elaboración del diseño 
geométrico de la carretera en estudio. 
 
La ruta comienza en el Caserío de Ticungue en el km 00+000 hasta el km 10+411 
C.P. Rosario de Chingama. Los principales beneficiarios con el proyecto son los 
pobladores ya que esto también ayudara a las comunidades aledañas a la zona de 
estudio. 
 
La información tomada en el área de estudio se realizó con los distintos 
instrumentos teniendo en cuenta la utilidad y consideración de los objetivos 
planteados. Por lo cual la información de datos se ha realizado por software como 
AutoCAD Civil 3D 2018, S10 2005, AutoCAD 2D, Hidroesta y de edición 
especializada en ingeniería. 
 
En este proyecto de tesis, de propósito del diseño geométrico para poder mejorar 
la vía en estudio, se notará la variación de la socioeconómica de los habitantes y 






Palabras Claves: Diseño Geométrico, Estudio de Mecánica de Suelos, Pavimento. 
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Abstract 
 In the present investigation, it was carried out with the purpose that the "" Design 
of Road Infrastructure Section Caserío Ticungue - Rosario de Chingama Population 
Center, Bellavista District, Jaén -Cajamarca-2019 ", 
to optimize the accessibility of the pedestrian and transport, so that it would connect 
the towns of the Rosario de Chingama populated center and in such a way it has 
been projected at the level of technical file, executing the activities of topographic 
survey, study of soil mechanics and elaboration of the geometric design of the road 
under study. 
 
The route begins in the Caserío de Ticungue at km 00 + 000 until km 10 + 411 
C.P. Rosary of Chingama. The main beneficiaries of the project are the residents, 
as this will also help the communities surrounding the study area. 
 
The information taken in the study area was carried out with the different instruments 
taking into account the usefulness and consideration of the objectives set. 
Therefore, the data information has been made by software such as AutoCAD Civil 
3D 2018, S10 2005, AutoCAD 2D, Hidroesta and specialized edition in engineering. 
 
In this thesis project, for the purpose of geometric design in order to improve the 
road under study, the variation in the socioeconomic status of the inhabitants and 










El deterioro de las pistas en Centroamérica es la primera dificultad que se 
presenta para la unión regional, confirman los inversionistas y burócrata en 
Panamá” 
 
El incremento de los pueblos, hace que día a día se traslade más 
mercancía y el traslado de personas. Las pistas de transporte tienen que 
resistir a la demanda de traslado cada vez mejor. 
 
Se encuentra una vía en malos contextos eleva el gasto de ustible en los 
carros en un 0.34% reduciéndose a 0.25%, según afirma (Asefma), también 
atestigua en la las pistas afecta la rápida circulación, demuestra que cada 
conductor hispano disipa 25 horas anual en atascamiento, lo que se 
convierte en un costo de 13.4 EUR/H en traslaciones de descanso y de 
más de 26.5 EUR*Hra, en traslado de viaje. 
 
La carretera principal entre Arequipa y Puno, por donde se erigió vía, que 
se hizo por el distrito de Mañazo en un periodo llego alcanzo a ser uno de 
las principales noticias del presidente Ollanta Humala, pero resplandecía 
deteriorado a escasa fecha de su apertura, ya que esta obra adquirió un 
monto de 28 millones. 
 
El resultado de un mal trabajo en un proyecto, disminuye el tiempo de 
durabilidad en las carreteras y exige trabajos rutinarios mensuales, en 
cambio una vía no averiada se realiza cada 3 meses. Asimismo, causa que 
el costo del pasaje exiguo al distrito de Mañazo incremente hasta en 4 soles 
más y tome más tiempo llegar, y una vía en mejor estado, el costo no 
incrementa y el tiempo de traslado disminuya. 
 
Choferes y habitantes de Cajamarca de los C.P. Negropampa, 
Chaupelanche y Samanga y informaron a RPP Noticias, el deterioro de vía 
del distrito de Chota en la provincia de Celendín. Los choferes señalaron 
que el espacio donde pasan las movilidades interprovinciales, transporte 
público, empresas del lugar y vehículos de carga pesada. A lo cual hace 
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años de reclamos esperan un rápido resultado por parte de las autoridades 
de la zona. 
 
Las vías muestran un deterioro por un fenómeno natural, crecen 
rápidamente a causa de los factores climáticos. Esto ocurrió a finales del 
año pretérito y hasta el momento nadie hizo ninguna mejora. Se informó 
este hecho a las jurisdicciones pertinentes, para la realización de trámites 
necesarios, pero hacen caso omiso a los reclamos de choferes de la zona. 
 
Se calcula que dentro cuatro y cinco días demorara la empresa Conalvia 
Sierra Norte en la construcción de la trocha Carrozable provisional para 
reanudar el tránsito vehicular entre los lugares de Cajamarca y Ciudad de 
Dios, debido al deterioro de unos 200 metros por deslizamiento de tierra en 
el sector el naranjo por una falla geológica afectando unos 250 metros de 
pista de rodadura. 
 
Por ende, la finalidad de llevar a cabo el proyecto; iniciándose con una 
formulación problemática, plasmándose de la manera siguiente: 
 
¿Cuál será el adecuado diseño de infraestructura vial tramo caserío Ticungue 
– centro poblado rosario de Chingama, distrito Bellavista, Jaén- 
Cajamarca-2019? 
 
Bajo esta problemática se plantea la justificación de dicha investigación, 




Con el proyecto se propone diseñar la infraestructura vial, de fácil y rápida 
aplicando el reglamento D.G de Carretera, año 2018, Norma de M.T.C. y 





Con este proyecto se propone optimizar el bienestar social, de los habitantes 
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que C.P Rosario de Chingama lo cual es el punto de concentración de los 
caseríos como: (Altamisa de Chingama, Laurel de Chingama, México de 




Se propone aminorar migas de expulsión por efecto del polvo en el medio 
ambiente, así se disminuirá la contaminación ambiental reduciendo los 





Consiste en hacer un estudio del proyecto para poder elaborar una 
propuesta económica de diseño vial viable, la cual dicha información será 
muy útil a la municipalidad de Distrital de Bellavista y Gobierno Regional de 
Cajamarca, entidades públicas de estado para dar solución a este 
problema. 
 
Por lo que ha quedado planteado el objetivo general lo siguiente: Diseñar 
la infraestructura vial tramo Caserío Ticungue – Centro Poblado Rosario de 
Chingama, Distrito Bellavista, Jaén – Cajamarca-2019. 
 
Generando los objetivos específicos es: Analizar y prescribir el entorno del 
proyecto; Realizar el levantamiento de la Topografía; Elaborar estudio de 
mecánica de suelos; Realizar estudio tráfico del proyecto; Elaborar el 
estudio de Impacto Ambiental; Elaborar el estudio hidrológico; Evaluación 
estructural de la infraestructura vial; Determinar la proposición de diseño 
vial. 
 
Para dar solución al problema de investigación, se manifiesta la siguiente 
Hipótesis: 
 
“Adecuado diseño de infraestructura vial tramo caserío Ticungue – centro 
poblado Rosario de Chingama, distrito Bellavista, Jaén – Cajamarca- 2019” 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
Guatemala, Ávila (2007, p.87), relata que dicho diseño de la carretera tiene 
muchas inconvenientes al momento de procedimientos de estudio: uno de 
los factores que tuve es que un propietario señalara que el trazo se debe ir 
paralelo a su propiedad, implicaba que al realizarlo de esa manera requería 
hacer magnitud de cortes de dicho material como derivación de la corona de 
dicho talud toma parte de propiedad del morador. Otra dificultad prevista el 
diseño, reglamentario encontramos 2 datos fuera de los requisitos 
mínimos, primero el exceso de dicha pendiente en relación a lo 
especificado y segundo que en el recorrido gran parte invadida lo que 
perjudica la construcción de drenaje lo vuelve técnicamente imposibilitado. 
 
Ecuador, Calles (2016, p. 05), menciona que tuvo que investigar en años 
anteriores ya en varias décadas a países de latinoamericanos fue 
responsable de las carreteras, encargado de contribuir recursos asignando 
dicha conservación vial definiéndose como conjunto de actividades de 
manera anticipada evitando deterioros precipitados de todas las variantes 
que forman la vía. 
 
Ecuador, Calle y Rodríguez (2013, p.14). Contribuye que, al diseñar 
integralmente el sistema de drenaje vial para obras de arte menores, 
conlleva que la topografía detalla puntos decisivos colocando y ubicando 
la alcantarillas, cunetas tomando como periodo de retoño de 25 años, para 
este estudio no se necesita realizar puentes ni obras mayores; con la 
participación de ArcGIS se determinó el área de drenajes en alcantarillas 
de 1.6 km2 aplicando el método racional. Tomando coeficiente de 
escorrentía y visita a in situ, relacionando en cuanto a revestimiento vegetal, 
tipo de suelo, cuencas pendientes y taludes. 
 
Lima, Corros, y otros (2009, p.15) sintetiza que dicho manual de evaluación 
de Pavimentos que al momento de dimensionar se tome en cuenta efectos 
ocasionado por los vehículos, para ellos se realizara la contabilidad el 
volumen y tipo de vehículo que transitan, su intensidad de carga y el eje 
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que se aplica. 
Previniendo la intención ocasionado sobre dicho pavimento, por ende, se 
debe analizar previo tránsito. 
 
Lambayeque, Sánchez (2018, p.9). Relata que dicho diseño definitivo de la 
carretera la primavera -Simón Bolívar. Tenía de objetividad unir a las 
poblaciones llevando así calidad de vida, su meta es innovar su realidad 
problemática la cual consta de 4.193kmde recorrido con 1 calcada, bermas 
laterales, cunetas, alcantarillas de tubería metálica corrugada, kilométrica, 
badenes, señalización, siendo la muestra la carretera y sus obras 
complementarias. 
 
La Libertad, Guerrero (2017, p.12). Menciona que, al diseñar la carretera, 
centro dicha problemática encontrar dicho diseño que genere accesibilidad 
optima, además de ello al construir concluye que la construcción de la vía 
accederá un incremento de demanda de trabajo y reanimar indirectamente 
el comercio del distrito. 
 
Trujillo, Bonill (2017, p.16), investiga que el diseño del mejoramiento de la 
carretera, cuyo objetivo primordial es hacer el diseño geométrico que 
garantice la accesibilidad inmejorable, concluyendo que al construirse 
generaría una buena transitabilidad, aumentando el transporte público, 
producciones, el comercio y turísticos y logra la integración completa de 
lugares aledaños. 
 
Lambayeque, Castope (2017, p.4) relata en su estudio definitivo de la 
carretera, teniendo la necesidad de contar con dicho estudio para unir 
centros poblados Ínsula-El Faique cuya longitud de recorrido es 6.85 km con 
un cancho de calzada5.2m cuya proyección llego a ser 7.145km, tuve un 
suelo predominante CL, con CBR máximo de 16.95% y mínimo 7.55% cuyo 
CBR diseño 9.13%, con factor ambiental más frágil es en paisaje que 
contiene 15.14%, cuyas carpetas de pavimento son cuyos espesores 5 ,15, 
15 tanto para la carpeta asfáltica, base y sub base respectivamente. 
Cumpliendo toda esa característica garantiza la viabilidad de dicho estudio. 
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Lambayeque, Pérez (2016, p.7) menciona que el diseño de la carretera CP 
 
 
Rodríguez (2015). “En su tesis Estudio y Diseño del Sistema Vial de la - 
Comuna San Vicente de Cucupuro de la parroquia rural del Quinche, del 
Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha”. Hace mención que 
con el fin dar solución al movimiento circulatorio tanto peatonal y vehicular 
en la cual hay una existencia de más de un millar de vivientes en 
mencionado sitio y por la necesidad de servicios viales se planteó un 
análisis técnico y económico, para el bienestar del lugar. 
 
Hernández (2007). “En su tesis, Diseño del tramo carretero comprendido 
de los caseríos Volcancito hacia Sam Greene, del municipio de Tacurú, Alta 
Verapaz”. Hace mención que los poblados incluidos al municipio de Tacurú, 
son de penuria calidad de vida que se dedican a la agricultura y no cuenta 
con una vía para exportar sus productos, permitiendo la comercialización, 
a lo cual se realizó todos los estudios pertinentes a un diseño de proyecto 
vial utilizaron la normas DGC de Guatemala, a lo cual se afirma que por la 
abrupta y del derecho de vía de área de estudio en algunos trayectos no 
se aplicó la norma ,sino al entorno de la topografía de terreno, en el 
proyecto se consideró obras de protección en pendientes superiores al 
20%, por experiencias de diferentes trabajos en el zona, por lo que el DGC 
indica el 16%.” 
 
Salamanca y Otros (2013). Expresa; Diseño de la vía Timaná - Cosanza 
en pavimento flexible”. Menciona la necesidad de una técnica sistemática 
geográfica en la zona de estudio y de las deficientes situación e que se 
encuéntrala vía en consideración Conanza, no es permitido la fluidez de 
vehículos, por las fallas que se obstaculiza en toda la vía, debido a las 
causas atmosféricas que intervienen en la mella, y debido a esto la vía 
siempre prevalece en pésimas condiciones. Dicha vía tiende a encontrase 
en estado quebrantado por encontrarse en afirmado y lo cual es programar 
una solución, para la transitabilidad de vehículos para la exportación de sus 
productos de dicha zona. 
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Lambayeque, Bautista (2018) relata, “Diseño del Pavimento Bicapa entre 
Palo Blanco y Alto Perú, para mejorar la transitabilidad”. El proyecto nos 
comunica de la utilización del diseño geométrico 2014, que se empleó; para 
estipular las medidas necesarias, con propósito que sea beneficioso a la 
población y que la inversión sea razonable para la viabilidad del proyecto. 
 
García (2016). “En su proyecto, Evaluación del diseño geométrico de la 
carretera Casma - Huaraz, tramo km 135+000 al km 145+600, aplicando el 
Manual de diseño Geométrico DG-2014”. Hace mención que definición de 
un diseño geométrico, es decir tiene que ser mayor valor para un proyecto 
vial, a partir de la noción hasta la ejecución del producto. El diseño es 
reiterativo donde de vas plasmando el eje y sus elementos de la carretera 
de modo espacial que se evaluara consecutivamente hasta mejorar el 
contexto y la utilidad. Los problemas geométricos de la realidad de la vía, 
cuyos efectos estarán verificados con la norma vigente. 
 
Calisaya y Otros (2015). Expresa; Diseño del Pavimento Asfáltico de la 
Carretera Mollebaya- Pocsi km: 1 +000 a 4+000. Hace mención del 
problema a investigar, es de diseñar un pavimento para inducir al progreso 
lucrativo de los poblados, el proyecto del cuerpo superficial de rodadura 
será de óptima calidad para un traslado rápido. Se realizaron los estudios 
de mecánicas de suelos, con el propósito de conocer si el adecuado 
agregado de la sub rasante es capaz resistirlos pesos atribuidos por los 
vehículos, o necesita ser consolidado.” 
 
Cajamarca, Sánchez y Otros (2016). Señala, “Diseño de la carretera 
Mamaruribamba Bajo – Las Palmas de Tinyayoc – Rambrán, Hace 
mención sobre las prácticas de relacionarse con las personas de ámbito 
del proyecto y la aplicación de la norma de carreteras, por lo cual el estudio 
de suelos de la sub rasante es despreciable, por lo que se dio una solidez 
a sub rasante con cal, en toda la alineación de la vía. Se determinó una 
distribución adecuada de la sección de la vía, dándole solidez y durabilidad 
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a los factores climáticos. 
 
García y Otros, (2015) Expresa; Estudio Definitivo de la Carretera Entre los 
Centros Poblados de Chalanmache y los Cocos, Distrito de Sallique - 
Provincia de Jaén - Departamento de Cajamarca”. Se fundamenta en fijar 
las adecuadas materias primas de una cantera, para la utilización de una 
mejora a la subrasante, además será la utilización de la combinación de 
materias primas de cantera para la elaboración de obras de concreto y la 
utilización un conglomerante en diferentes tramos de la vía. La capa de 
rodadura del proyecto consta de una mezcla de materias primas según su 
estudio de suelos y cuyo espesor se calculó mediante el CBR recabar del 





El peruano (2006, p. 2) “Precisa los prototipos, criterios técnicos de 
programación, estudios, proyectos de infraestructura vial”. 
 
CIES Consorcio (2008). Indica que el sentido de las vías longitudinales y 
de penetración establece una compostura para la unión de las diferentes 
regiones a nivel local, regional y nacional, para su futuro progreso. 
La inversión en una infraestructura consigue formar un desarrollo en la 
agricultura y gana8dería. 
Los procesos viales tienen un resultado inminente sobre el desarrollo 
específico en el país. 
La infraestructura vial, es una obra vial de ofrecimiento para el transporte 
vía terrestre a su vez permite la interconexión de servicios de transporte. 
 
El M.T.C (2018, p.8). El Diseño Geométrico, aquel escrito normativo de la 
ingeniería civil que detalla y selecciona las rutinas de un diseño de 
infraestructura vial, en progreso a situaciones a su proyecto, mediante 
definitivos parámetros. Abarca indagación precisa para manufacturar un 
diseño geométrico de proyectos viales, según su jerarquía de oficio en 
relación a las normas viales actuales. 
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El M.T.C, 2008, p.4 y 5) En el “Manual del diseño de carreteras no 
pavimentadas de bajo tránsito” según el libro identifica como aquellas vías 
que tienen un flujo de 350 veh/día. El manual para diseño vial proporciona 
facilita normas concretas para la construcción de una vía, dando un óptimo 
costo económico para las diferentes clasificaciones de vías, siempre 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
De acuerdo a lo investigado, el presente estudio incumbe a un diseño: 





D: Diseño de Infraestructura Vial 
If: Información a recolectar de datos en área de estudio 
El Carácter descriptivo se fundamenta en determinar y detallar los 
hechos tales como son observados insitu, por tal el caso de un análisis 
visual del área de estudio obtendremos una alternativa. 
No Experimental, es un estudio, que se da en el área de influencia para 






Variable Independiente: Diseño de Infraestructura Vial. 
 
 
3.3. Población y muestra 
 
• Población: 
Abarcamiento infraestructuras viales adyacentes al sitio de intervención del 
distrito de Bellavista. 
• Muestra: 
Infraestructura Vial de 10 km de la Localidad Ticungue – C.P. Rosario 
de Chingama, cual beneficiados son los moradores de la zona. 
D If…. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
López (2011, p.2). Describe que “Técnica” es un componente para 
consumar un tema de investigación que prueban por su beneficio, 
medra de bienes y la difusión de la secuela. 
La técnica son bosquejos argumentados, de información detallada para 
la formulación, para el proceso de la investigación como libros, normas 
técnicas y proyectos de tesis. 
La observación es identificar correctamente la mayor cantidad de 
problemas qué se sitúan en el proyecto. 
López (2011, p. 2). Describe que los “Instrumentos” son aquellos que 
recopilan y almacenan contenidos ya que podemos adquirir 
información específica de ellos que son utilizados para diferentes 
labores de un proyecto. 
López (2011, p. 9 y 10). Describe que la “validez y confiabilidad” es 
aquel instrumento que describe el cálculo del fundamento con proceso 
estable y consecuente a la investigación. 
La validez y confiabilidad realizada con instrumentos para un proyecto, 
se sigue un proceso con los docentes asesores de la facultad, teniendo 





Para el desarrollo de la investigación se procederá con el siguiente 
protocolo: Trabajos preliminares: consistirá en el proceso de recopilación 
de información bibliográfica de instituciones públicas tales como: MTC, 
el ING, etc., dicha información será un modelo a desarrollar a efectos de 
cumplir la meta trazada; así también como parte del método inductivo de 
la observación in situ, a fin de evaluar el área por donde se diseñará el 
trazo del proyecto. 
Trabajos de campo: como parte de los métodos y técnicas se realizará 
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el levantamiento topográfico, considerando los diferentes procesos de 
ejecución en el trazo de ruta, como es el estudio hidrológico e hidráulico 
de la zona y el terreno; así también se ejecutará una serie de 
excavaciones controladas (calicatas) para el estudio de la mecánica de 
suelos (EMS). 
Análisis y procesamiento de la información: la data y las muestras 
recuperadas durante la etapa de campo y los estudios realizados serán 
analizados bajo los criterios y normativas vigentes del sector. 
La data obtenida será procesada mediante plataformas tecnológicas 
como software el AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Land, Ms 
Project, S10, Excel, entre otros. 
 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
 
“Los análisis de datos son representaciones gráficas, dispone de un 
esquema a emplear en el análisis de datos, estudiar la información 
adquirida, determinación que la información sea veraz e eficiente de los 
instrumentos utilizados en el proyecto”. (Hernández Sampieri, 2014) 
Para nuestro análisis de datos se empleó métodos estadísticos, para la 
obtención de resultados satisfactorios y tener la justificación de la 
Hipótesis. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
 
El proyecto se desarrollará respetando la normativa, Universidad Cesar 
Vallejo – Chiclayo y se consumará con la claridad los objetivos y datos 
obtenidos. 
Claridad y hondura de datos obtenidos en el desarrollo del proyecto 
Recopilación de datos precisos de proyectos relacionados a la 
investigación, la cual se mencionará las investigaciones principales que 




Se ubicó la poligonal primordial de apoyo para la importación de 
coordenadas UTM que cuentan con norte, este y cota, por lo que los 
puntos se localizan a separaciones distanciadas entre ellos, por lo cual 
la importación de las coordenadas UTM para la superficie del terreno 
en estudio se colocó puntitos intermedios en la faja del camino, para 
poder realizar la medición de lados inaccesibles. 
De la misma manera, se realizó a todo el desarrollo del camino la 
colocación de BM´s, instalándose hitos fijos en tramos de 500 m a lo 
largo de la vía que se utilizara para el replanteo del trazo. De las 
atenciones sobredichas, se realizó el estudio topográfico de ancho de 
la faja de la vía como zonas urbanas, obras de artes existentes, 
vertiente de agua, depósitos para material eliminado y canteras. 
Tabla 01: Lista de Puntos de Control y BM´s 
 
 
N° N E COTA PROG. DESCRIPCIÓN 
01 9391898.79 740932.265 716.52 00+000 BM-01 (SOBRE HITO) 
02 9391910.11 740943.319 715.28 00+000 BM-02 (SOBRE HITO) 
03 9391893.22 740554.346 697.43 00+500 BM-03 (SOBRE ROCA FIJA) 
04 9391751.28 740120.905 715.04 1+000 BM-04 (SOBRE ROCA FIJA) 





B M 06 (CUBIERTA ROCA 
FIJA) 
07 9391766.38 738760.534 765.50 2+500 B M 07 (SOBRE ROCA FIJA) 
08 9391733.51 738297.266 792.23 3+000 BM-08(SOBRE ROCA FIJA) 
09 9391517.35 737885.048 827.77 3+500 BM-09 (SOBRE ROCA FIJA) 
10 9391212.67 737520.192 836.37 4+000 BM-10 (SOBRE ROCA FIJA) 
 
11 
9390981.68 737088.312 846.58 4+500 BM-11 (SOBRE ROCA FIJA) 
12 9390899.85 736620.596 881.17 5+000 BM-12 (SOBRE ROCA FIJA) 
13 9390756.34 736211.451 913.15 5+500 BM-13 (SOBRE ROCA FIJA) 
14 9390650.49 735832.896 926.13 6+000 BM-14 (SOBRE ROCA FIJA) 
15 9390603.23 735692.275 958.96 6+500 BM-15 (SOBRE ROCA FIJA) 
16 9390472.63 735457.562 1012.06 7+000 BM-16 (SOBRE ROCA FIJA) 
17 9390405.57 735201.048 1071.25 7+500 BM-17 (SOBRE ROCA FIJA) 
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1207.96 10+000 BM-22 (SOBRE ROCA 
FIJA) 
23 9389253.9 733469.18 
6 
1219.89 10+411 B M --23 (S. HITO) 
Fuente: Elaboración propia 
 
ESTUDIOS DE SUELOS 
 
El presente estudio de suelos tiene por objetivo conocer los trabajos a 
realizar y saber las características y rasgos de Suelos, Fuentes de Agua, 
Canteras, para el actual proyecto. 
Alcances del Trabajo 
 
El objetivo fundamental es la obtención necesaria de parámetros, con lo 
que se plantearán y/o diseñarán los pavimentos 
Tabla 0 2: Resultados de ensayo de compactación – Proctor Modificado Método 
ASTM D 1557 
 
 
MÉTODO DE COMPACTACIÓN 
Calicata C-01 C-03 C-05 C-07 C-09 C-11 
Estrato M-01 M-01 M-01 M-01 M-01 M-01 
Máx. D. Seca 
(gr./cm3)100% 
1.924 2.053 2.043 1.876 1.976 1.962 
Máx. D. Seca ( 
gr./cm3) 95% 
1.828 1.950 1.941 1.782 1.877 1.864 
Recomendable C.H 8.70% 9.60% 9.70% 11.50 9.40% 11.60% 
Fuente: Elaboración propia 
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Valor del C.B.R al 100% y al 95% 




C-01   
CBR 100% de MDS 12.80 % 15.30% 
CBR 95% de MDS 8 .80% 11. 70% 
C-03   
CBR 100% de MDS 14. 70 % 19.60% 
CBR 95% de MDS 9.70% 12 .90% 
C-05   
CBR. 100% de MDS 13.80 % 17.10% 
 CBR 95% de MDS  9.90% 13. 50% 
C-07   
CBR 100% de MDS 9 .70% 13.50% 
CBR 95% de MDS 7 .30% 10.20% 
C-09   
 CBR 100% de MDS  12. 80% 16.10% 
CBR 95% de MDS 8.90% 11. 80% 
C-11   
CBR 100% de MDS 15.40% 17.90% 
CBR 95% de MDS 9 .90% 12 .20% 
Fuente: Elaboración propia 
 




(LL) (LP) (IP) SUCS AASTHO Descripción AASTHO 
C-01 14.38 21.30 14.25 7.05 SC A-4(2) Arenas 
arcillosas 
Regular 





C-03 11.35 26.10 14.45 11.45 SC A-2-6(0) Arenas 
arcillosas Regular 






C-05 14.86 29.20 15.55 13.65 SC A-6(3) Arenas 
arcillosas 
Regular 
C-06 11.20 26.40 15.95 10.45 GC A-2-6(0) Gravas 
arcillosas 
Regular 










C-09 14.69 25.10 21.30 3.80 ML A-4(3) Arena(Baja 
plasticidad) 
Regular 












Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 05: Características de la Cantera Rio Shumba-A 
 
 







 Bellavista a 
Jaén 
Ciudad de Cajamarca. 
Acceso 6.5km 
Etapa de Expl. 12 m 
Suelo Es 05 Hectáreas. 
Resistencia Bruta 1,000,000 m3 
Usos Relleno 
Sub-Base Granular 
Maquinaria Volquetes , Excavadora y 
Cargador 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 07: Fuentes de Agua 
 
PROGRESIVA DESCRIPCIÓN 
1+500 Recorrido de Agua. 
2+320 Recorrido de Agua. 
4+660 Recorrido de Agua. 





La intención del estudio de impacto vial es advertir cómo se verá 
afectada la circulación en el centro poblado con la nueva vía en 
funcionamiento. Observar todos los casos fortuitos implicados que 
lograran a emplearse y lo más esencial es certificar la seguridad vial en 












Ciudad de Cajamarca. 
Distancia 6.5km 
Tiempo de Explotación 12meses 
Zona 05 hectáreas 




Figura 01: Ubicación 






▪ La primera ruta permitirá a los vehículos ir la parte alta del centro 
poblado a otras localidades o centros poblados. 
▪ La segunda ruta permitirá ir a los vehículos ir a las partes bajas del 
centro poblado 
▪ Las dos rutas propuestas ordenarán mejor el tránsito en la zona del 
distrito. También y se usara las señales de tránsito para que los vehículos 




La proposición para la el mejoramiento de la vía del tramo de la carretera 
Caserío Ticungue – C.P. Rosario de Chingama, y así mismo conectara con 
las localidades colindantes a la vía. Por esta razón se verá perjudicado las 
áreas de cultivos, las grandes mayorías son los cultivos de café y sembríos 
de arroz por el diseño de la vía. 
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LISTA DE AFECTADOS 








01 01 00+000 Lado Derecho --------- Agrícola 1,525.818 
00+300 Lado Izquierdo 1,474.182 
02 02 00+300 Lado Derecho --------- Agrícola 1,021.764 
00+500 Lado Izquierdo 978.236 
03 03 00+500 Lado Derecho --------- Agrícola 1,478.076 
00+800 Lado Izquierdo 1,512.313 
04 04 00+800 Lado Derecho --------- Agrícola 998.391 
01+000 Lado Izquierdo 1,001.609 
05 05 01+000 Lado Derecho ---------- Agrícola 4,986.449 
02+000 Lado Izquierdo 5,013.551 
06 06 02+000 Lado Derecho --------- Agrícola 1,999.013 
02+400 Lado Izquierdo 2,001.254 
07 07 02+400 Lado Derecho -------- Agrícola 3,005.105 
03+000 Lado Izquierdo 2,994.895 
08 08 03+000 Lado Derecho --------- Agrícola 5,018.839 
04+000 Lado Izquierdo 4,981.161 
09 09 04+000 Lado Derecho -------- Agrícola 2,488.52 
04+500 Lado Izquierdo 2,511.548 
10 10 04+500 Lado Derecho -------- Agrícola 2,475.295 
05+000 Lado Izquierdo 2,524.705 
11 11 05+000 Lado Derecho --------- Café y Frutales 2,784.140 
05+550 Lado Izquierdo 2,715.860 
12 12 05+550 Lado Derecho -------- Café y Frutales 2,287.994 
06+000 Lado Izquierdo 2,212.006 
13 13 06+000 Lado Derecho -------- Café y Frutales 2,492.246 
06+500 Lado Izquierdo 2,507.754 
14 14 06+500 Lado Derecho --------- Café y Frutales 2,436.442 
07+000 Lado Izquierdo 2,563.558 
15 15 07+000 Lado Derecho --------- Café y Frutales 5,030.258 
08+000 Lado Izquierdo 4,969.742 
16 16 08+000 Lado Derecho ------- Café y Frutales 2,525.933 
08+500 Lado Izquierdo 2,474.067 
17 17 08+500 Lado Derecho ------ Café y Frutales 2,490.459 
09+000 Lado Izquierdo 2,509.541 
18 17 09+000 Lado Derecho ------ Café y Frutales 2,498.456 
09+500 Lado Izquierdo 2,501.544 
19 17 09+500 Lado Derecho ------ Café y Frutales 2,508.111 
10+000 Lado Izquierdo 2,491.889 
20 17 10+000 Lado Derecho ------ Café y Frutales 2,002.128 
10+411 Lado Izquierdo 2,108.315 




En el trayecto de carretera tramo Caserío Ticungue – C.P. Rosario de 
Chingama, se ha coleccionado un informe de campo de los factores 
más significativo en el actual estudio I.A. Admitiendo realizar un alto 
análisis ambiental, para instituir un plan viable, para el cuidado de la 
Naturaleza. 
Tabla 09: Análisis del I.A 
 
 
PROGRESIVA BIÓTICO ABIÓTICO 
Km FLORA FAUNA TIERRA AGUA AIRE 
0 +000  Palomas en Talud -  
  poca cantidad Arcillosos   
0 + 300  Palomas en Talud -  
  poca cantidad Arcillosos   
0 + 600  No Talud -  
   Arcillosos   
        1 + .000  No Talud -  
   Arcillosos   
1 + 500  Palomas en Talud Curso  
  poca cantidad Arcillosos de agua  





















2 + 900 No Talud 
Arcillosos 
- 
3 + 800 No Talud 
Arcillosos 
- 
4 + 000 No Talud 
Arcillosos 
- 
4 + 660  No Talud Curso  
   Arcillosos de agua  
3 + 700  Palomas en poca Talud -  
  cantidad Arcillosos   
4 + 000   Talud -  
  Arcillosos   
4 + 300  No Relleno -  
   (greda)   
4 + 700  Palomas en poca Talud -  
  cantidad Arcillosos   
5 + 000  Palomas en poca Talud Curso  
  cantidad Arcillosos de agua  
5 + 300  No Talud   
   Arcillosos  
5 + 700  Palomas en Talud   
  escasa cantidad Arcillosos  
6 + 000  No Talud -  
   Arcillosos   
6 + 300  No Talud -  
   Arcillosos   
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6 + 700  No Talud 
Arcillosos 
-  
7 + 000 No Talud 
Arcillosos 
- 
7 + 300 No Talud 
Arcillosos 
- 
7 + 700 No Talud 
Arcillosos 
- 




8 + 300 No Talud 
Arcillosos 
- 
8 + 700 No Talud 
Arcillosos 
- 















Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 10: Reglas para la Mitigación de la carretera tramo Caserío Ticungue – 
C.P. Rosario de Chingama. 
 




Aire y Agua 
1.-Las actividades de la obra 
(corte, movimiento de 
maquinaria, entre otros.) 
emitirán polvo y partículas en 
el aire. 
1.-El polvo se reducirá mediante el uso de 
rociadores de agua con cisternas en el 








2.-Las principales emisiones 
de partículas se producirán 
cuando hay movimiento de 
maquinaria pesada. 
2.-Los volquetes deberán usar mallas o 
lonas que deben estar humedecidos para 
que no las partículas de los materiales no 








3.-Generación de emisiones 
de gases durante la ejecución 
del proyecto. 
3.-Se hará un monitoreo de los vehículos 
para controlar la emisión de gases, de 







Eliminación de la Vegetación 
1.-El proyecto no se encuentra 
dentro de un área protegida y 
el área de impacto zonas 
agrarias. 
 
-Crear hábitat en centros de recobro y 
rescate de familias vulneradas. 









Arrebato de Fauna 
2.-Animales perjudicados. 
  
Detalles del Impacto Medidas de Mitigación Resultado 
Impacto 
de 




Todos los equipos y 
maquinarias que serán 
usados diariamente en las 
zonas de trabajo. 
 
Todos los equipos y maquinaria serán 
inspecciones antes, durante y después 
del trabajo que no sobre pasen decibeles 
acústicos para que no afecten a la 
población, además se les brindará a los 
trabajadores y población aledañas a las 











El material particulado que se 
genera a consecuencia del 
corte, transporte y carga de 
los materiales, lo cual afectan 
directamente a los 
pobladores. 
 
Se les brindará a los trabajadores y 
pobladores aledaños en las zonas de 










Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 11: Presupuesto impacto ambiental 
 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO PARCIAL 
PLAN DE SEGURIDAD     
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN 
Y 
ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 
UND 1.00 20.71 20.71 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL MES 10.00 5,653.56 56,535.60 
UNIDAD DE DEFENSA SOCIAL MES 10.00 301.92 3,019.20 
RECUROS PARA RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS 
UND 1.00 1,999.52 1,999.52 
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD MES 10.00 63.76 637.60 
SEÑALIZACIÓN     
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD MES 10.00 248.31 2,483.10 
PROGRAMA DE MITIGACIÓN     
ELIMINACIÓN DE POLVO Y PARTICULAS EN EL 
AMBIENTE 
KM 10.41 3,261.91 33956.48 
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ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL     
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE MES 10.00 1,400.00 14,000.00 
DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO PARCIAL 
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA MES 10.00 1,400.00 14,000.00 
MONITOREO DEL RUIDO MES 10.00 1000.00 10,000.00 
PROGRAMA DE ABANDONO     
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
M3 26,792.00 2.10 56,263.20 
RECUPERACIÓN VEGETAL HA 2.68 3,476.58 9,317.23 
RENOVACION DE ZONA FORZADO POR 
MAQUINAS 
M2 11,250.00 3.40 38,250.00 
RESTAURACIÓN DE LA AREAS AFECTAS POR 
CAMPAMENTO 
M2 600.00 3.40 2040.00 
S. LETRINAS UND 12.00 101.71 1,220.52 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 02: Ubicación de Botadero 01, Botaderos (DME) 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 03: Ubicación del Botadero 02, Botaderos (DME) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y DRENAJE 
 
Los datos solicitados en este estudio, se ha adquirido la aceleración 
total diaria (mm); dichos datos solicitados obtenidos de la estación 
Meteorológica de Jaén por el SENAMHI. 
Figura 04: Ubicación de la estación Hidrometeorológica de Jaén 
 
Fuente: Internet – Elaboración propia. 
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DEMARCACIONES EN EL PAVIMENTO 
 
 
Sirven para medir y reglamentar el tráfico vehicular e indicar y señalar 
a los interesados para su misma seguridad vehicular, como peatonal 
de la actual vía. 
 
ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
 
Emplear al diseño de la vial del trayecto Caserío Ticungue – C.P. 
Rosario de Chingama, se ha considerado el riesgo y vulnerabilidad del 
trayecto Caserío (Ticungue) inicio km 00+000 y el final del trayecto 
(C.P. Rosario de Chingama) km 10+411. 
Amenaza 
 
El proyecto en estudio esta ostentada a diversos siniestros naturales, 
causados por la acción natural y a su vez por el influjo humano. 
Principalmente estos inconvenientes se originan en épocas de 
precipitaciones pluviales; por lo que INDECI lo describe como 
precipitaciones intensas, originándose la falla de los taludes de la vía 
induciendo a que se derrumben hacia la superficie de rodadura y 
obstaculizando el tránsito de los vehículos. Asimismo, se ha observado 
la ausencia de limpieza y mantenimiento en las alcantarillas, puesto 
que en épocas de precipitaciones pluviales (diciembre – marzo) se 
extiende a llenarse de sedimentos e encharcan la superficie de 
rodadura. Por lo cual la municipalidad asumirá la limpieza de las 
alcantarillas y cunetas en época de verano y a su vez se encargará 





En el Estudio topográfico se ejecutó aplicando la sistemática tradicional, 
con instrumentos topográficos como: Estación Total Trimble – M3 DR, de 
2” de precisión, Wincha, GPS Map 60 CSX y otros. En su orografía según 
el terreno en estudio y contemplando con el M.C-- DG - 2018; indicando 
un tipo 03, asimismo nos indica en el manual que la ped. Mín. Es 0.5% y el 
máx. De 10%, a lo cual tenemos en la vía pendientes máximas del 10%. 
Se ha estimado puntos de control que servirá para el replanteo del 
proyecto, colocando un total de 23 BM´s en el tramo total de 10+411 km 
 
 
El estudio de Mecánica de suelos, se ha tenido en cuenta el Manual de 
Ensayo de Materiales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, lo 
cual nos indica cómo realizar dichos ensayos. Las tareas ejecutadas para 
la adquisición de las datos y resultados de calicatas (11 calicatas), con un 
fondo que va de 1.50m – 1.80m, obteniendo el veredicto por el laboratorio 
R&R CONSULTORES S.C.R.L (Estudio de Proyectos y Geotecnia), los 
resultados de los análisis de CBR al 95%, siendo el resultado mínimo de 
7.30% y el máximo de 9.90%; y los suelo que preponderan en la 
subrasante, Suelos Arcillosos A-6, Regular; Suelos Limosos A-4, Regular; 
Gravas y arenas limosas y arcillosas A-2, Bueno. En lo que concierne a las 
canteras, se ha considera 2 canteras la cantera Rio Tamborapa y Rio 
Shumba, que tienen un volumen de explotación de 1, 000,000 m3, y acata 
con el volumen solicitado del material de préstamo. 
 
 
La aglomeración del transporte de vehículos en el país ha incrementado 
incondicionalmente en estos últimos años, al igual que un estudio por la 
compañía holandesa de tecnología Tom, que lima capital es la tercera 
cuidad con más aglomeración vehicular. Por esta razón se ha estimado 
efectuar el E.I.A Vial en el sitio de estudio proyectado, para darle una mayor 
fluidez al tránsito vehicular se ha propuesto la calle principal 
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doble sentido y las que llegan a calle principal son calles secundarias en 
un solo sentido, por lo que la calle principal no se podrá realizar 
estacionamiento vehicular durante las 24 horas y se hará en coordinación 
con la entidad y policía nacional. 
Las afectaciones prediales es un caso muy considerado en el país. En el 
artículo de la constitución, la cual señala que “a ningún cuidado se le debe 
despojar de su feudo, solo y únicamente por motivo en convicción originaria 
o escasez estatal”. Por lo que Estudio de Afectaciones Prediales, es 
elaborar el proyecto (PACRI), por el M.T.C. a través de los PACRI, ya que 
estos son los responsables de preponderancia a dar resultados antes los 
efectos que se logren originar en el reciente estudio del diseño de la vía, 
esto impactara a las propiedades colindantes a la ruta, de modo que el 
derecho de vía es de 16m, es decir a 8m ambos lados del eje de la 
carretera. La información que se elabore en el PACRI, debe de ser 
equitativo e objetivo, para no poder originar inconvenientes con los 
propietarios de los terrenos y esto no aplace en la ejecución del diseño. 
En cuanto al Impacto Ambiental, este está demarcado por la ley N°27446, 
también la ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; mediante 
el decreto supremo N°019-2009-MINAM, y el Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. La entidad 
competente se deberá guiarse a los siguientes criterios: 
- La protección de la salud de las personas 
 
- La protección de la calidad Ambiental; como es el aire, agua, suelo y 
ruido como incidencia que se produce. 
-Protección de los Recursos Naturales. 
 
-Protección de las Áreas Naturales Protegidas. 
 
-Protección de los Ecosistemas. 
 
-Protección de los sistemas y calidad de la vida de las comunidades. 
 
-Protección de los Espacios Urbanos. 
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-La protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónicos y 
monumentos nacionales. 
-Política Nacional Ambiental. 
 
El análisis que se perpetuo en la zona de estudio donde se proyecta la 
carretera Tramo Caserío Ticungue – C.P. Rosario de Chingama, se creó 
un cuadro donde describimos el recurso biótico, suelo y agua. Para 
aminorar el estado nocivo que se inducirán en las labores que se inicien la 
construcción de la obra, realizando una idea ambiental, incluido en el 
presupuesto que totalizará para compensar los daños al ecosistema. 
En el Estudio Hidrológico y Drenaje, se solicitó las precipitaciones 
pluviales al SENAMHI de los últimos 20 años, de la estación 
meteorológica de Jaén. Realizando la automatización de las 
precipitaciones anuales y además de las precipitaciones promedio en 24 
h, teniendo como precipitación máx. Anual es de 283.80mm y de 
precipitación promedio en 24 horas es de 108.31mm.Por lo cual estos 
resultados nos sirvieron para realizar las 18 alcantarillas tipo TMC y 
además las cunetas se han considera de forma triangular la cual 
aprobarán la evacuación de las agua pluviales de la superficie de rodadura, 
cuyas longitudes son de 1.10 m de ancho y 0.60 de profundidad. 
En el Estudio de Señalización empleo el respectivo Manual para Calles y 
Carreteras del MTC, el cual nos permite tener un modelo para inspección, 
intervención y ejecución de estas mismas. Su simbolización, operatividad, 
matiz, dimensión, grafías entra otras que se usa en la calzada. Estos tipos 
de indicaciones se distribuyen en: Señales informativas, Señales 
Preventivas y Señales Reglamentarias. Asimismo, en el manual nos indica 
que las señales horizontales, conciernen a las marcas en la plataforma, 
las cuales son se suma importancia el normal tráfico y de señalar y 
orientar a los pilotos que circulen por la calzada. 
 
 
En el Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos, es organizar y estimar los 
peligros en el período de la duración de los proyectos de carreteras, 
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plantear elementos de coyuntura, planificación y trabajos que favorezcan 
a salvaguardar las inversiones, de igual manera minimizar las 
consecuencias de intimidaciones naturales y seres humanos. Lo cual esto 
se va emplear en todo el trayecto de la vía 10+411 km, los peligros 
recurrentes es cuando se originan precipitaciones fuertes en jurisdicción, 
por lo que ocurre el deslizamiento de los taludes en dirección a la 
plataforma de la carretera y esta queda interrumpida, por lo cual la entidad 





1.- Se han contemplado radios entre 15m - 20m en la mayor parte de la carretera, 
en los kilómetros 05+960 al 06+250, en las pendientes exiguas se han hallado 
puntos críticos en los kilométricos 00+280 al 00+400 con pendiente 0.59%, y a su 
vez con las pendientes máximas se han encontrado puntos críticos en los 
kilométricos: 3+200 al 3+400 con pendiente del 9.93 %, 05+000 al kilómetro 
05+200, que se localiza 9.98%. 05+860 al kilómetro 08+180, que se encuentra 
9.00 % - 10%, dejando puntos de control que sirven como base para el replanteo. 
 
2.- En los EMS se ha realizado 11 calicatas mediante excavación a cielo abierto, 
ejecutados en el laboratorio R&R CONSULTORES S.C.R.L (Estudio de Proyectos 
y Geotecnia), de los cuales se obtuvo los resultados de CBR al 95%,siendo el 
resultado mínimo de 7.30% y el máximo de 9.90%; y los suelo que preponderan 
en la subrasante, Suelos Arcillosos A-6, Regular; Suelos LimososA-4, Regular; 
Gravas y arenas limosas y arcillosas A-2, Bueno. En el estudio Hidrológico y 
Drenaje se ha empleado la estación meteorológica de Jaén, se obtuvo como 
resultado las precipitaciones máximas anuales de 283.80 mm y de precipitación 
promedio en 24 horas de 108.31 mm. Con estos resultados no sirvió para proyectar 
las 18 alcantarillas ideales TMC y además las cunetas con 1.10 de ancho y 0.60 
de profundidad, de forma triangular permitiendo la evacuación de la calzada 
3.- Para el diseño del pavimento se ha empleado el método AASTHO 93, y dio 
como resultado la estructura del pavimento con siguientes espesores: 0.20 m Sub 
base, 0.20m base y 0.05 m de carpeta asfáltica. El análisis que se perpetuo en la 
zona de estudio donde se proyecta la carretera Tramo Caserío Ticungue – 
C.P. Rosario de Chingama, se creó un cuadro donde describimos el recurso 
biótico, como también el suelo y agua. Para aminorar los estados dañinos que se 
inducirán en las labores que se inicien la construcción de la obra, por lo cual se 
realizó un plan de conducción ambiental y a su vez se ha realizado un presupuesto 
que valdrá para reparar los perjuicios al medio ambiente. 
4.- El costo de la carretera asfaltada por km. es de S/.1,227,219.528 y la 




1.- Se recomienda considerar en el trazo de la vía los puntos de fijos 




2.- Se recomienda considerar un suelo arcilloso de plasticidad media y baja 
plasticidad, y de acuerdo a la clasificación AASTHO es un suelo Regular. 
Por lo cual se recomienda un mejoramiento con over de ø 6” en tramos son 
paralelos los cultivos de arroz, debido a esto se ha tenido en cuenta una 
capa de 0.20m 
 
 
3.- Se faculta respetar el diseño de las alcantarillas en todo el tramo de la vía. 
 
 




5.- Se faculta respetar el plan de manejo ambiental, puesto que los 




6.- Se faculta que la ejecución del proyecto lo realicen en épocas de verano 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización de la Variable 
 














El cometido de infraestructura 
vial constituye a los 
componentes bajo las 
especificaciones técnicas de 
diseño, lo cual brindan un 
traslado agradable y seguro de 
un lugar a un destino diferente. 




carretera que es de 
influencia especial de 
uso público, la cual va 
ser proyectada y 
construida de acuerdo 
al (DG-2018) con el 
propósito de obtener 
buenos medios para el 
































Obras de arte 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 02: Matriz de Consistencia  
Fuente: Elaboración propia
Título: “Diseño de  infraestructura vial tramo caserío Ticungue – Centro Poblado Rosario De Chingama, Distrito Bellavista, Provincia Jaén – Región 
Cajamarca  
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES       
DIMENSIONES 
INDICADORES  METODOLOGÍA 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 
 
¿Cuál será el adecuado 
diseño de infraestructura 
















































































































• Obras de arte 
•     Señalización 









• Costos unitarios 

































































































































































































TOMA N° 01: VISTA PANORÁMICA DEL KM=0+000.00 
INICIO DEL PROYECTO 
 
 














TOMA N° 04:VISTA PANORAMICA DEL C.P. ROSARIO DE 
CHINGAMA 








TOMA N° 05: TRAMO FINAL DEL PROYECTO KM 10+411, C.P. ROSARIO DE 
CHINGAMA. 
 
Anexo 06: Autorización de la municipalidad para desarrollo delproyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
